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Anlayamadığımız, 1 . Dünya Savaşı’ nda vuku 
bulan olayların aktüel bir dava gibi ortaya atıl­
ması ve kanlı saldırılarla yürütülen bir siyasi pro­
pagandanın, bazı çevrelerce şaşırtıcı bir hoşgörü 
ile karşılanabilmesidir 9 9
de, etkili olarak ancak o yoldan sesimizi duyu­
rabiliriz. Bilim adamlarımız 19 14 -19 2 1 olayla­
rının gerçek niteliğini açıklayan yabancı arşiv 
dokümanlarını, Batı’ da kamuoyunu oluşturan, 
belli başlı yayın araçları sorumlularının önüne 
koymalıdırlar
ERMENİ TERÖRİZMİ
B"- ~  ELtRLt siyasi maksat­larla ve yöntcmli olarak -------yürütülen Ermeni teröriz­
mi on yıl kadar evvel, Paris Bü­
yükelçimiz İsmail Erez’in katle­
dilmesiyle başlamıştı. Bu cinayeti 
iki gün ara ile Viyana Büyükel­
çimiz Daniş Tunalıgil’in öldürül­
mesi izlemiştir. Bu suikastlarla 
başlayan, bu güne kadar sürdü­
rülen ve ne zaman ve nasıl dur­
durulacağını bilmediğimiz terö­
rizm hareketlerinin hizmet etti­
ği amaçlar, kullandığı yöntemler 
konusunda uzun müddet açık 
teşhis konulamadığı bir gerçek­
tir. Diğer taraftan tahmin edilir 
ki Ermeni terörizmi de, kanlı 
olayların yarattığı etkileri değer­
lendirmek imkânını elde ettikten 
sonra metotlarını, hatta gerçek 
amaçlarını ve taktiğini saptaya­
bilmiştir. Bu terörizmin yoğun­
laşmasıyla yöntemleri ortaya çık­
mış, etkileri ve neticeleri belli ol­
muştur.
Kanımızca, doğrudan doğru­
ya Ermeni terörizmi metotlarının 
araştırılmasından önce, tarihin 
ıstıraplı ve karanlık olayları kar­
şısında çeşitli ülkeler kamuoyu­
nun aldığı tutuma bakmak ve 
konuya bu açıdan girmek doğru 
olacaktır. Dünya sahnesinde rol 
oynayan ülkelerin, yakın bir geç­
mişte çok ağır olayların sorum­
luluğunu taşıdıklarını görüyoruz. 
Ancak bu kanlı olayların, acıma­
sız tenkil hareketlerinin unutul­
ması, tarihe maledilmesi husu­
sunda adeta zımni bir mutabaka­
ta varılmış gibi davranılıyor. Mil­
letler, yirminci yüzyılın korkunç 
insan kıyımlarından sonra barı­
şa kavuşacaklarsa, başka türlü 
hareket etmelerinin mümkün ol­
mayacağını anlamış görünüyor­
lar: Karşılıklı suçlamalar yoluna 
sapıtırsa, hangi ülke “ ilk taşı ata­
caktır?’’ Birinci Dünya Savaşı’ 
nın vahşetle dolu sahifeleri, de­
nizaşırı ülkelerdeki acımasız ten­
killer, birer politik sorun olmak-
i
tan çıkarılmıştır. Bir tek istisna 
ile: Unutulmayacak ve unutul­
ması caiz görülmeyen, Nazilerin 
Yahudilere “jenosit” maksadıyla 
uyguladıkları mezalim.
ŞAŞIRTICI HOŞGÖRÜ
Biz, bu tutumun yanlış oldu­
ğunu düşünmüyoruz: Gerekçele­
rini de gayet iyi anlıyoruz. An­
layamadığımız, yakın tarihin 
kanlı dönemlerini ve olaylarını 
—nitelikleri ne olursa olsun—, 
bir nevi zaman aşımına ¡erkeden 
bu tutuma rağmen ve yarım yüz­
yılı çok aşan bir tarihi devrin geç­
mesinden sonra Birinci Dünya 
Savaşı'nda vukubulan olayların 
aktüel bir dava gibi ortaya atıl­
ması ve kanlı saldırılarla yürütü­
len bir siyasi propagandanın, ba­
zı çevrelerce şaşırtıcı bir hoşgö­
rü ile karşılanabilmesidir.
Biraz önce işaret etmiştik: En 
yakın geçmişin karanlık sahife­
leri kapanırken, boyutları ve 
maksattan itibariyle unutulması 
doğru görülmediği için, Nazi Al- 
manyasının işlediği Yahudi jeno­
sidi, istisnai olarak zaman aşımı­
nın dışında bırakılmıştır. Erme­
ni militanlan, bugün davalarını 
ortaya atabilmek için, Osmanlı 
Devleti’nin Birinci Dünya Sava- 
şı’nda Doğu Anadolu'da yaşa­
yan Ermeni tebaasına karşı aldı­
ğı önlemleri, gerçekte Nazi me­
zalimi ile aynı nitelikte bir jeno­
sit karan olduğunu ileri sürmek 
ve dünya kamuoyuna bunu inan­
dırmak zorunluğunda idiler. Je­
nosit savı ile beraber, Nazi me­
zalimi ile zoraki bir paralellik 
kurmak çabasıyla, propaganda 
ilk önce iki buçuk milyon ölü ra­
kamını öne sürmüş; ancak bu ra­
kamı geçircmeyeceğini anlayarak 
bunu bir buçuk milyona indir­
miştir.
Ermeni militanlan, iddialan- 
nı kabul ettirmek için, çağdaş 
dünyamızda beliren başka bir 
eğilimden de yararlanmak yolu­
nu tutmuşlardır; çağımızda, te­
rörizme karşı gösterilen hoşgörü­
den. Gözlediğimiz, terörizmle il­
gili bu garip tutum, kuşkusuz 
kendi başına tahlili gereken bir 
olaydır. 1960’larda ve 1970’ 
lerde, tüketim cemiyetlerinin bir 
saygınlık bunalımı geçirdiklerini 
düşünmek mümkündür: Belki 
terörizm ve terörizme karşı du­
yulan hoşgörü, fazla müreffeh, 
her türlü taşkınlıklara göz yu­
man, ancak bundan bir nevi suç­
luluk duygusuna kapılan top- 
lıımların bir hastalığıdır.
Teröristler, metotlarını bu 
verilere göre ayarlamışlardır. Ay­
rıca şunu da maalesef eklememiz 
gerekiyor ki, bu dönemde Tür­
kiye’nin imajını zedelemek için 
r  başka yönlerden sürdürülen ça­
balar, onlara pek büyük destek 
ve himaye sağlamıştır.
Jenosit propagandasının ya­
rattığı izlenim zihinlerden silin­
medikçe, kanlı eylemlerin bizi 
hayrete düşüren bu hoşgörüden 
yararlanmaya devam edeceğini 
düşünmemiz gerekiyor; genel 
olarak, terörizme karşı tutumun 
değişmekle olduğunu görsek bi­
le. Ancak, 1915 olaylarının fev­
kalade vahim savaş ve istila ko­
şullarında cereyan ettiğini, nite­
liğinin tamamiyle başka olduğu­
nu, Batı kamuoyunun anlayabi­
leceği şekilde ortaya koyabildiği­
miz andan itibaren, bugün bizi 
suçlamakta mahzur görmeyen 
ülkelerin biraz düşünmek ihtiya­
cını hissedecekleri tahmin olu­
nur. OsmanlI arşivlerinde oldu­
ğu kadar Batı arşivlerinde de, bu 
tarihi olayların gerçek niteliğini 
ortaya koyan pek çok belge mev­
cuttur. Zannediyoruz ki bugün 
karşılaştığımız sorun, artık şart­
lanmış olduğunu müşahade etti­
ğimiz çeşitli ülkeler kamuoyuna 
doğru bilgilerin etkili olarak na­
sıl aktarılacağı sorunudur.
YAYIN  ARAÇLARI 
KULLANILIYOR
Teröristler, yayın araçlarını 
kullanmışlardır. Biz de, etkili 
olarak ancak o yoldan sesimizi 
duyurabiliriz. Bilim kurumlan-1 
mızın, 1914-1921 olaylannın ger­
çek niteliğini açıklayan yabancı 
arşiv dokümanlannı, Batı’da ka­
muoyunu oluşturan belli başlı 
yayın araçları sorumlulanmn 
önüne koymaları etkili bir yön­
tem olacaktır. Bir süre önce, bazı 
ciddi yabancı gazetelerin konu­
yu araştırmak ihtiyacını hissettik­
lerine dair emareler görmüştük. 
Bu gazetelerde, suikast haberle­
ri verilirken, Türkiye’nin bu id­
diaları kabul etmediğinin belir­
tilmesi ve “ bağımsız tarihçilerin” 
de görüşlerine atıfta bulunulma­
sı, dikkati çekiyordu.
Ermeni terörizminin işlediği 
kanlı olaylar, Türk kamuoyun­
da derin üzüntüler yaratmıştır. 
Tiirkler, dışarıda artık anlaşılma­
yacağı için bahsetmedikleri ve 
acısını ancak kendi vatandaşlan 
Ermeniler ve eski kuşak Ermeni­
lerle paylaştıkları başka bir ya­
ra almışlardır. Birinci Dünya Sa­
vaşı olaylannın, iyi geçinen, hat­
ta asırlar boyunca beraber yaşa­
maktan doğan gerçek dostluk ve 
yakınlık ilişkileri sürdüren Türk- 
İer ve Ermeniler arasında çetin 
gerginlikler, karşılıklı olarak kır­
gınlıklar yarattığı şüphesizdir. 
Ancak çoğunlukla Türkler ve Er­
meniler, aralanndaki tarihi dost­
luğun politik oyunlara kurban 
edilmek istendiği gerçeğini de an­
lamışlardır. Bu olaylardan son­
ra geçen uzun dönem içinde üç 
kuşak Türk’ün ve Ermeni’nin dış 
ülkelerde vukubulan karşılaşma­
larında, her zaman değilse bile 
birçok hallerde, misli nadiren gö­
rülen bir kaynaşmaya tanık olun­
duğunu biz hatırlıyoruz. Karşı­
lıklı olarak belli edilen bu yakın­
lığın yanında acı hatıraların da 
yer aldığı, psikolojik tanımı ile 
bu duygulann “ ambivalent” , 
“ iki yanlı” olduğu da söylenebi­
lir. Ne var ki karşılaşmalarda, 
duygulann olumlu, en iyi anlam­
da insani taraftan üste çıkıyor­
du. “ İnsan haklan” konusunda 
çok iddialı bazı yayın araçlannın, 
bilerek veya bilmeyerek yaptık- 
lan şey insanca ve dostça eğilim­
leri bastırmak, husumet duygu- 
lannı kamçılamak olmuştur.
SONUÇ
Şu suali sormamız herhalde 
mazur görülür: Terörizmin ya­
rattığı dehşet ve korkunun etki­
siyle, insani ilişkilerin ortadan 
kaldmlmasını, kökünden kazın­
masını, “ bağımsız tarihçilerin" 
susturulmasını amaçlayan eylem 
ve uygulamalar, doğal ve olağan 
hareketler olarak mı bize kabul 
ettirilmek isteniyor? Bu fiillerin 
tanımı yapılmış mıdır? Yoksa 
çağdaş uygarlığın değer hüküm­
lerini yeniden gözden geçirmemiz 
mi gerekiyor?
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